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地域経済開発と地方財政
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地域経済開発と地方財政
???。???????????????????????????????。?っ??????????????????、??ー???????????????????。?? ? ???????????????、????????????????? ????? ?（??? ?? ?? 。
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地域経済開発と地方財政
??????????。??????????????????????????????、?????????????? ???? ??? ???? ? ????? ?????? 、 ? ????? っ?、?? 、?? ? 。 っ っ?? ?? 。 ッ ． ー?? ?? ? ?????? ??? 。 ? ?。
??????????????????????????、????、?????????????????????
???? 。 っ 、 ? 、 （ 、 ）、?? ?????? 、 、 ??? ????（ 、?）、 ? ー ョ 、 （ ） ?? ??? ? 。 ? 、 ? っ ?。???? ? 、? っ 。?? ?? ????????? 、 っ?????? ??。???????? ??? ?????? ???????、??? ????????????????????? 、 、
（611）39
地域経済開発と地方財政
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（613）41
地域経済開発と地方財政
?、???????????????、??????????、．??????????????、??????????? ? ???????（??? ?。 ??? ?っ?? ? ???????????????? ???。???? ?? 、 ?? ???????、 ??、? っ 、 （? ?? ? ? （?? ?? ） っ?、 。?? 、 っ っ? 、?????、? ? 、 、?? 、 ? っ 。?????? ?。?? ? ? 。 、 、????????? っ?? 。 ャ ィ ????? っ?? ??? 。?? 、 ? 、 。 ョ ．?、????? 、 。
42（614）
，地域経済開発と地方財政
っ???????????????????。???????????????????????????????????????????、??????????????????????。???????????、?????????? ? 、 ? ??? ??????。??? ??????????、???????っ??? ????。?????? ????? ? （?? ?? ? ? 。 ー ュ ? ? ?????? 。???? ?? 、 、?????、??? 。 っ っ?? 。 。?? 、 「 ?? 」 っ 、??。????????????????????、??、??????っ??????????????????。??? ? っ 、 ャ?ィ ?? ??、?????????? ??? ???? 、 ??? ???。 ? 、 。??っ ? 、? ? 、 ? 、
（615）43
地域経済開発と地方財政
????????????????????????、??????????????????????????????? 。 ? 。 っ?? ?????、?????????????????? ??????????????????????。?っ?? ??? 、 。
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（617）45
地巌経済開発と地方財政
っ?、???????????????????????????????????????。?????????????????????????、?????????????。?? ? 。 ?????〔??〕 ????? 『 ??????? ??? ? ? ????? ー ィ ー ??????????????????? 。?? ?? ? ?????????? ?? 。?? ? ??? ?????? ???? ???? 、 ????? 、? ? （? っ ? っ 、 。?? ?? ＝???。?? ????
46（618）
地域経済開発と地方財政
?????????????????????????????????? ?????????????????? ??、????????????????????????????? 、 ???? ?? 。 ー 、 ?????????????????? ?? 「 ? ? （??????? 。 。?? 。?、???? 、?? ? 。? ? 。? ???? （? 、 、 。?? 、 、 、??????、 っ????。??????????? 、 ?、???????????????????。???? 。 、???、????? 、 ? 、 ??????????? ??????????、 ??? っ ? 。?????? ??
（619）47
地域経済開発と地方財政
????????????????、????????、?????????????????????????????。?????????????????????????????????????????????????っ?? ?????、?? っ ??????? ???。?????? 、 っ ? ? っ????? ? 。 、 ??。?????? ????? ー ? っ 。?? っ 、 、 、 、?? ??? っ ? 。?????????、? ????????????????? ???????? ???????????? 、 ．（?、 ???? ? ）。 っ 。????? 、 ? 。?? 。 ?? ッ 。 、 、?? 。 。?? ?????、?? ?? 。????? 、 っ
48（620）
地域経済開発と地方財政
?????????。??????????????????????。?? ? ?????、????? ???????????????????????? ???。?? ? ???。???、 ?? ????っ ? ? 。 ????????? ?????? ? ???? ? （QD?????????????????????????????????????????????????????????????????? 。 、 ???????? ??? 。???（ ? ?
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50（622）
地域経済開発と地方財政
???、?、????、?、?????? ? ??? ? ? ? ? っ ????、????????????????????????????????????、? ? ??????（??）?????????????????????。??????????? ? ? 、?? ??? ? ? っ 。?? （ ?? ??
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ー????????????←?????????????????????????????????????? 。 、 ??? ??? ??????? 。 ー ?????? 。 ー?? 。 っ 、?? ??、?????? ?。???????????ー?? 。?? ?
52（624）
地域経済開発と地方財政
??????????????、???????????????、????????????????????。???? ? ????? 。?? 、 ?????（ ? ????? ）?? ?? ー ュ ??? ??。??ー ュ ???? ?? ???、?? ? ??、??? 。 。 ?、 ? ? 、???? ???? ?? ?? （ ） ? 、? ?? 。 。?? ? ??? ????? 、???? （ ）? ?? ?、 っ 。?? ー ュ 。?? 、?? ??????????? ???????。 ? ????????? ?? ????? ?????。???? 。
（625）53
地域経済開発と地方財政
??????ー?ュ??????、????????????????????????。????????????、??????????? ? ?????????????? ??? ?ー?ュ ? ????? ??。???? ??? ? 、 っ????? っ 、???????? 、 ? 、 ? ?????。?っ??? ?? ??? ?????ー?、????????????ー?、??????????????? っ? ? 、 、???? ??? ? 、 ? ? ? ?????????????。 ??? 、 ? 、 ??? ? ??、 。?? 。 ? ?????? 。
54（626）
地域経済開発の地方財政
????????????????????????????????。???????????????????。?????????????????????????????????????????????????。??????? 、? ??? ?（ ）? っ 、 。?? 、??、 ????? 、 、?? ?? 。????? 。?? ?? 。 、?????? 。 。?????????。 。??ー????????????。?っ?????????、???????????????????、?????????? ー?? ? 。?? ????? ? 。???? ?????、?????????????????????
（627）55
地域経済開発の地方財政
????、???????????????????????。?っ??????????????????。?? ? ????? ??????? ???、 ????、??????ー ョ ??????、?????? ????????????????。??? ? 、 っ ? 、????? 。?? ? （ ）? ? 、 、 ? 。?? 。?? ? ? 。 、?? ?? ?? 、 、????????????? ? ???? 。??、????????????? ????????っ?????、?????? 、 。 っ ??????? ? （ ）??? ? ? ??? ? 。 っ 、?? ??? 。?? ????? ? っ 。 。
56（628）
地域経済開発の地方財政
????????????????????。??????????????????????、??????????? ????? 。?? ?? ???????。?? 。 ??? ???? 。 、 ????????????? 。?っ??????????????、???、???????????????。?????????????、???????? 。 ??? ????。 っ ?????。????????????
???? ?? ???????っ?? 、 ?? ? （ ）? 、 ? ?? 。??、????、 （ ） ? 。 ???? 。?? ? 、??。?? 、?? 。 、
（629）57
地域経済開発の地方財政
???????、????????????????っ??????????。??????????????????、 ???????。????? 、 ? ?。???、??? っ?????? っ ? ? ???????? ??。???????????????????????????????? ??? ???? 。 ? ? 。?? ? ? 、 、?????。??? ? 、 ー ??。???????、??????????????? 、 ? ー 、 。?? ??? 。 ??? 。?? ?? 。?? 、?? っ 。?? ?? ? ?。 ?? 。?? ??? 。 。?? ?? ???? 、?? 、 、 。
58（630）
地域経済開発の地方財政
???????????っ???????、???????????????????????????。?? ??????????? 、 ??????っ? ????? ? ????? ????? （ ）??? ?????? 。 ?????? ???。?? 、?????? 、?? ?????????????。? ???????????? っ
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（631）59
地域経済開発の地方財政
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62（634）
地域経済開発と地方財政
?????????????????、???????????。?? 、 ? 、 、 ??????????????????っ???、?????、??、 ??? 、 っ 。 、 ?
?????、???????っ????????、?、??????????????、????????????、?
???? っ? ???? ?、???? 、 ? ????????????、???? ?? 。??? ??? 。 ???? 、 、?? 。? 。 っ? ??? ? ? ? （? ? ? っ 。?? ?? ? 。 ?
???????????、??? っ? 、 ? 、 、 ? ? 。
??????? ? 、 。?? 、 。?? ???? 。?? 、 ? 、??。???? 。
（635）63
地域経済開発と地方財政
??????????????? ?、??、?、??????????????、?????????????????。 ????????? ? ??????? ?。? ?? ?????? ? ? （? ュー ? ?? 。?? ?、 、 ? ??????? 。?? ー 、 ?? ー 、? ????????? ????? ュー ー ー、 、?? 。?? （ ） ? ュー ー ???、（? ） ? 。?? ??? ィ ー??、 ???? ?? ー?? ?? 。 ャ （ ュー ー?） ??? ? ??? ? 、?ャ 、 ィ 、?? ?? 。 、
64（636）
地域経済開発と地方財政
??????????????????????????????????????????。?????ュー??????（ ?? 。?? ? ????? ァ 、 、 ー ュ ッ 、 ィ?????、?????、? ???????。????????????????????????。???????????????っ?、?????? ? 、 。 、?? ????? 。 。???? 。 、??????? ?? ? 。 ー 。?? ? ?????????????ッ?ャ???????、 ??? ?????。 。?? ?? 、?? 、?? ??? ?っ??????? 、 。?? ? ?。 。 、?? ??????? ???? ??。 、
（637）65
地域経済開発と地方財政
?????、?????????????????????。????????、??????????????????。 、 ? っ 、 ? ????? （??? ??? 。?? ュー 、 ? ? 、 ??? ???? 。 っ っ????? 。?? ???? ? 、 ?? ???????????????????、 ???????、 ??????? （ ）? 、 、? 、 。 っ ?? ??? （ ）? 。 。???（?）?? ュー 、 。???? 、? ? 。?? ?? ?。 ? ? 、?っ ?? 。 っ ュー 、?? ??? ? 。
66（638）
地域経済開発と地方財政
?????。???っ?????????????????????????????????????。?? ? ?????、 ?????? 。 ???????? ???????。?? ????。?? ?? ? っ ??、???????? ???????? ?????? ?? ????????????????? （ ）? 。?? 。??? 、 っ???、 、???? （?）? ? ?。?? ??。 ????? 、 、 っ ??? ? 。 っ ?? ?? ー ィ ? 。 、????????? ? 。 ? 、?? 。 ??? ? 、? ??? 。???? ?? ?? （ ）? ????? ??? っ 、 、???。???（ ??? ??? ? ? ? ?? 。 ??
（639）67
地域経済開発と地方財政
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